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f(x) = f(x0) (T0)
+ [x− x0]f
′(x0) (T1)
+ 12 [x− x0]
2f ′′(x0) (T2)
+ 16 [x− x0]
3f ′′′(x0) (T3)
+ 124 [x− x0]
4f (4)(x0) (T4)
+ 1120 [x− x0]
5f (5)(x0) (T5)
+ 1
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1 =
1
720 ([x12
−k + x22
−2k + x32
−3k + x42
−4k]6)f (6)(ζ1) <
1
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−6k max |f (6)|
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(T1) = [x− x0]f
′(x0)
spx¢ ¡mplnlnm7j
(T1) = [x− x0]f
′(x0)
= x12
−kf ′(x0)+
x22
−2kf ′(x0)+
x32
−3kf ′(x0)+
x42
−4kf ′(x0)
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(T2) =
1
2 [x − x0]
2f ′′(x0)
ª
(T3) =
1
6 [x − x0]
3f ′′′(x0)
ª
(T4) =
1
24 [x− x0]
4f (4)(x0)
spiw
(T5) =
1
120 [x− x0]
5f (5)(x0)
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
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(T2) =
1
2x
2
12
−2kf ′′(x0)+
x1x22
−3kf ′′(x0)+
x1x32
−4kf ′′(x0)+
1
2x
2
22
−4kf ′′(x0)+
x2(1/2)2
−5kf ′′(x0)+
1
2x1(1/2)2
−5kf ′′(x0) + 2
(T3) =
1
6x
3
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−3kf ′′′(x0)+
1
2x
2
1x22
−4kf ′′′(x0)+
1
2x
2
1x32
−5kf ′′′(x0)+
1
2x1x
2
22
−5kf ′′′(x0) + 3
(T4) =
1
24x
4
12
−4kf (4)(x0)+
1
6x
3
1x22
−5kf (4)(x0) + 4
(T5) =
1
120x
5
12
−5kf (5)(x0) + 5
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1
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−5k max |f ′′|
ª
3 <
1
32
−6k max |f ′′′|
ª
4 <
1
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−6k max |f (4)|
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5 <
1
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−6k max |f (5)|
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f(x) = A(x0, x1) + B(x0, x2)+
C(x0, x3) + D(x0, x4)+
x2 ×E(x0, x1)+
x32
−k ×E(x0, x1) + f
\3dG]
"^wbS~b
A(x0, x1) = f(x0) + x12
−kf ′(x0)+
1
2x
2
12
−2kf ′′(x0)+
1
6x
3
12
−3kf ′′′(x0)+
1
24x
4
12
−4kf (4)(x0)+
1
120x
5
12
−5kf (5)(x0)+
1
2x1(1/2)2
−5kf ′′(x0)+
B(x0, x2) = x22
−2kf ′(x0)+
1
2x
2
22
−4kf ′′(x0)+
(1/2)x22
−5kf ′′(x0)
C(x0, x3) = x32
−3kf ′(x0)
D(x0, x4) = x42
−4kf ′(x0)
E(x0, x1) = x12
−3kf ′′(x0)+
1
2x
2
12
−4kf ′′′(x0)+
1
6x
3
12
−5kf (4)(x0)+
1
2x1(1/2)2
−5kf ′′′(x0)
f ≤ 1 + 2 + 3 + 4 + 5
≤ 17202
−6k max |f (6)|+ 122
−5k max |f ′′|+
1
32
−6k max |f ′′′|+ 1242
−6k max |f (4)|
1
1202
−6k max |f (5)|
≤ 2−5k
[
1
2 max |f
′′|+ 13 max |f
′′′|+
1
24 max |f
(4)|+ 1120 max |f
(5)|+
1
720 max |f
(6)|+
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2∗k(k + p + g)
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